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Аннотация: Мақола кўп минг йиллик таълимотлардан бири бўлмиш 
педагогиканинг фан ва ёки санъат деган саволга бағишланган бўлиб, унда ушбу 
саволга мутахассисларнинг турли жавоблари ва муаллифнинг шахсий 
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Педагогикага бугунгача турли қарашлар мавжуд бўлиб, айрим олимлар уни 
фан деб баҳоласалар бошқалари санъат сифатида қабул қилишмоқда. Яна бир 
қатор олимлар эса уни ҳам фан ва ҳам санъат сифатида қабул қилганлар.  
Педагогика фан сифатида ўз предметига эга бўлиб, у бир қанча тамаддунлар 
оша бизгача етиб келган ҳодиса ва ёки қадриятлардан биридир. Яна шуни 
алоҳида таъкидлаш лозимки педагогика ўз навбатида нисбатан янги фан 
ҳисобланади. Бунинг сабаби у то янги давргача фалсафанинг ичида шаклланиб 
келди. Фақатгина ХVII асрга келиб эса у мустақил фан сифатида фалсафадан 
ажралиб чиқди.  
Педагогикани санъат сифатида қабул қилувчилар уни инсонни тарбияловчи, 
унинг ички олами, руҳияти билан шуғулланувчи омилларига алоҳида эътибор 
қаратиб уни фақатгина фан доирасига сиғмаслиги ундан кенглигини эътироф 
этадилар.  
Унинг инсонни тарбиялашда турли тизимга туширилган қонуниятлардан 
фойдаланиши эса уни фан сифатида тушунишга сабаб бўлмоқда. Тарбия илмини 
чуқур назарий билган одам назарий тарбиячи дейилса, уни амалда мувафақиятли 
қуллаганлар эса амалий тарбиячилар ва ёки педагоглар деб аталадилар.  
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Педагогиканинг предметига нимаики инсоннинг маънавий юксалишига 
хизмат қилса ҳаммасини киритиш мумкин. Шу билан бирга педагогика амалий 
фан ҳисобланади. Яъни у қандай бўлиши кераклигини нафақат ўқитади, балки 
уни кўрсатиб ҳам бера олади. Бир сўз билан айтганда у “тўғри ҳаракатланиш 
санъати” фанидир. Бу борада уни ҳаттоки “амалий фалсафа”га тенглаштирганлар 
ҳам йўқ эмас.  
Педагогикани фан ва ёки санъатлигини аниқлаш учун, албатта биринчи 
навбатта бу иккала ҳодисани асосий фарқини белгилаб олиш лозим. Машҳур рус 
педагог олими К.Д.Ушинскийнинг айтишича “фан фақат ва фақат бор нарсани 
қандай бўлса шундайлигича ўрганишга хизмат қилади, санъат эса йўқ нарсани 
бунёд этади” [1]. У яна барча инснонларнинг тарбиявий ва маънавий 
эҳтиёжларини қондиришга қаратилган ҳар қандай ҳаракат бу санъатдир деб 
таъкидлаб ўтади.  
Ушинскийнинг юқорида педагогика ҳақида келтириб ўтилган фикрлари 
ХIХ аср педагогикасига нисбатан тўғридир. Сабаби шу даврдан бошлаб 
педагогика соҳаси фаннинг доирасига сиғмай қолди. Яъни унинг предмети ва 
ўрганиш объекти жуда кенгайиб кетди. Агар иккала сифатни қушиб айтадиган 
бўлсак уни қўйидагича тарифлаш мумкин: педагогика-бу болани тарбиялаш 
санъати ҳақидаги фандир.  
Агар педагог ўзинниг миссиясини (бу ерда гап шахсни шакллантириш 
вазифаси ҳақида бормоқда) тўлиқ бажарадиган бўлса уни ҳатто ёзувчи, шоир, 
рассом, актёр, архитектор ва шу каби санъат турлари қаторига қушиш мумкин.  
Илоҳиётшунос профессор А. В. Кураевнинг айтишича; ХХ аср охиридаги 
педагогик қарашлар “Маърифатпарварлик” давридаги қарашларни тўлиқ рад 
этади. Бунга сабаб материализмга асосланган маърифатпарварлар педагогикани 
фан сифатида қабул қилиб уни бошқа фанлар каби тўлиқ рационаллаштиришга 
ҳаракат қилдилар. Ҳозирда эса бизга маълумки билимлар математик ва ёки 
физик бўла олмайди у фақатгина гуманитар бўлиши мумкин [2].  
Яна шуни алоҳида таъкидлаш лозимки Совет Иттифоқи давридаги 
педагогикага бўлган муносабат билан, ҳозирдагисини фарқи бор. Иттифоқ 
даврида тарбия жараёни “Биз”га қаратилган бўлса, эндиликда унинг умуман 
тескариси бўлмиш “Мен”га қаратилгандир. Бундан келиб чиқадики ҳатто 
педагогика соҳаси ҳам давлатнинг бош ғояси билан ҳисоблашади. Нима бўлган 
тақдирда ҳам педагогика антик даври буюк файласуфи Афлотун ва Арасту 
айтганидек калокагатия яъни эзгуликка қаратилган бўлиши лозимдир. 
Бу маслада Шарқ олимлари ҳам бир қанча асарлар ёзишган ва уларнинг бош 
мақсадлари “комил инсонни” яъни мукаммал камчиликлардан холи бўлган ва 
ёки барча фазилатларни ўзида мужассам этган авлодни тарбиялашга 
қаратилгандир. Шу билан бирга ажабланарли томони шундаки кўплаб Шарқ 
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мутафаккирлари ҳам айнан амалий педагогикага катта аҳамият бериб келганлар. 
Улар ўзларининг дидактик асарларида назарий тарбия билан бирга амалий 
тарибяга ҳам урғу берилади. Масаллан Мавлоно Румийнинг “Маснавиий 
маънавий ” асарларидаги 6-та дафтарнинг барчаси амалий ахлоққа доир 
ҳикоялардан ибортлиги фикримизнинг яққол исботидир [3,4]. Ва ёки буюк 
аллома Абдураҳмон Жомий асарларида ўз муридларини толерант тарбиялашда 
кўпроқ амалий ҳаракатларга аҳамият бериш лозимлигини қайта-қайта ўқтириб 
ўтади [5,6].  
Бола тарбиясида унинг психологик ҳолати ҳам жуда катта ролга эга. Зеро 
социология фани асосчиларидан бири бўлмиш Э. Дюркгейимнинг айтишича 
ҳозирги оммавий тус олиб бораётган психологик инқирозлар айниқса 
капитализм гуллаб яшнаётган давлатларда авж олгандир. Бунинг сабаби 
эҳтиёжнинг ҳаддан ташқари ортиб кетишидир [7,8]. Шундай экан катта тезлик 
билан ривожланган давлатлар сари йўл олган мамлакатимиз бу борада яъни 
ёшларни ҳам билимли, тарбияли ва ҳам психологик бенуқсон қилиб тарбиялаш 
учун таълим тизми ва қолаверса оила ва маҳалла тизимида жуда катта 
ислоҳотларни амалга ошириб келмоқда [9].  
Хулоса қилиб айтадиган бўлсак ҳозирда педагогикага фандан кўра саъат 
сифатида қараш давр талабидир. Чунки ахборот асри бўлмиш XXI асрда яшаб 
турган инсоният жуда катта босим билан оқиб келаётган ахборотларни 
кераклигини ажратиб олиб, уни амалда ишлатиш учун ҳам инсон маънан ва 
қолаверса ақлан тайёр туриши лозим. Бундай фуқароларни эса асл санъат эгаси 
бўлмиш ўқитувчилар гина етиштириши мумкиндир.  
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